A magyar egyetemek orvoskari naptára 1929-re by unknown
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Í  ALAPOK, BETEGBIZIOSIIÓ INTÉZETEK E$ PÉNZTÁRAK KÓRHÁZI \ 
:  VÉNYÉIN SZABADON, III. FŐORVOSI ELLENJEGYZÉSSEL RENDELHETŐ :
l C H IN O IN  GYÓGYSZER KÜLÖNLEGESSÉGEK.
• Á lla m k in cs tá r  (s zo g é n ya la p ) t e r h é r e : Digiclarin «cl., u b l., inj ■
• T iiv io .au  Ul>l. 0 I g, 0.3 g. 0.3 « ,  fenUbl *3 cm3.
■ O rszágos T á rsad a lo m b izto s ító  In t é z ő t  t e rh é r e :  ftofterfon.• ■
■ Aklopiotln Inj (lxs . 3x:>,un<),A>K>toi<ln ubl..Antotonlnc.fcrro U b l., ■
J Ca-logcl (  <Afa, 33®/o ía 20 3), Cblor*- tbyl, li.gieU.in ml., inj., llexa . J
■ methylentetramm Ubl. Cbinoln.latoplrin Ubl.,Novntropin(jiulv.prorp) •
• Ovo«>n ub l . l’ i.iman iaj. ( 1  stop.) Tkyrcotan Ubl. (0.1 O.S v ). ■
J í'íbrvorí tUrmjtjyxJnfl :  Aktoprolin Inj. (3x1, Sxl, Cra3). Artotonln *
■ inj.. Domopon (»ol. 10 g, in j.) luaulln, Xovmit ioj , Déritől olaj <■» ■
• d agfo, Hypophyaia Ubl , Pilolttn inj. (6 .mp.)Thyrvcean Ubl. (0.6 g ) ■
VenUbl (In arap., 15 ia *0 cm), St- ychootonln Inj , Strychnotonin 11. ■
.  inj.. Vcntrobnryl-oxprooi, Devitol olaj 4» dragio., Somban pul*. a
J M . k ir . á llam vasu tak  B. B In té z e tő  to rh é ro . s»o5orfo» .• Albro- J
a mán ubl. Aljodnn tab]., Araolooin Inj., ub l.. Cadoge*. Campbaqoln .
■ inj. 2O/0—ltO|0, DamalgOD tahi. Digíclaiin aol., Ubl.,tnJ. Domatrln labl.. a
J Inj. Domopon tabl., lnj.,aol. I«topirin ub l. llypophyDD ceichri u  1. J
• I.utcn>an tabl..inj. Xovatropin tabl.,pulr.,Inj.Ovotan ubl .inJ.Tituitau ,
a inj.Seeolo « «1, Seoolu forte inj. Somben U tl. Strychnotonin tabl., inj. ■
■ Tbjrreoun (O.t. 0.3, 0.5 g ) Valov.vaan Ubl. á  Vcntrobaiyl exprera. •
J FSortóti fUat^rpyrÁatd c Aljotliein ub l. Araotouln e. Ovoiano inj. llilaglt J 
a tabl. M.noktan tabl, TcnUbt inj. Secoin forte aol., tabl., Sablon in 6»  ,
a Snbtonin D., Tlivoelarin tabl. Troparin Ubl. d* Troparln forte Ubl. a
I  M . k lr . P o «ta  B o tog b lz to s lté  In té z e tő  to rh é ro : Stábodon : Atjo- '
a lián tabl. Aljolbetu ubl. Arrotonln tabl . ini. A -amomo It, Inj. llila- ■
• glt Ubl. Caitogel (5v g), Caraphaqulm Inj. *®/o l ‘°/a Dlgiclann aol.i ■
a tabl.,inj. Domopon tabl.,inj.Ilypopbyaiacercbrl ub l. I.uUoannUbl.,lnJ ■
■ Novatrovln tabl., inj. Ovcaan tabl.. I j .  TiluUan inj. Secoin ubl. Secoin a
• forte Inj Strycbnot ,nin u  ■!., inj, Thyreewm Ubl Troparin Ubl.. inj. *
l  M a gá n a lk a lm a zo tta k  B iz to s ító  In t é z e t e  t e rh é r e  : Sutiadon ,- á
• A •otonln tabl Araotonlu o. fa.-ro u b l. Digrclarin aol., tabl. latovirln a
• Ubl. Xovatropin Ubl , pulv. Tanul Ubl. Strychnotonin Ubl. Troparin *
I  ubl.,da Troparin lorte tabl.
a fZorroti «Hatfl p l é l li  : Aktoprolin inj. 1—5 onS, Albrnman U b l. Aljodan a
• ubl. Araotonlu Inj. Araotonin B. Inj. I'll glt Ubl Cadogvl (20 g). a
a Camp^aqalainj.»®/o—10%. Dlgíclarin inj. Domatrlu tabl.,lőj. Doni pon J
• ia |„ Ubl.. inj. Glticoven inj. Xovatropin Inj. Xovorit Inj. Tentabi Inj. a
:  Srcoln »olntio u b l. Secoin forte inj, Soroben Ubl , palvia.StrychnotOnin ■
a inj.Slrychnetonln K.loJ.Trinipalinin Inj.Troparloinj <a Valovoaan Ubl. J
• Duna- S záva- A d r ia  B o to g b lz to s lté  In té ző t  to rh é ro : Subrufe»; ■
■ Aktopmtin inj Odorai,Cnlcivcn inj DlgleUiin aol., U bl.,m j. Domopon ■
a Ubl., Inj., pnlv. Donatrln Ubl. Ilypophyva cerebri Ubl. Chinoin, *
• l.iitexan Ubl., Inj. Ovoaan tabl., Inj. Tltulwn Inj. Secoin 6 ,
J 10 g ao| Tnyrroaan tabl. Tioparln U bl., Ioj. a
■ FSottoti Ar*-to .In ioj. stryebnotenin InJ. Strychnotonin «
■ U. Ioj. lSitagil Ubl. |..............................................a ...................................... ........................... ... ................................................... ....
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- ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■9■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■■
• i■ ■
: J K e g b iz h a tó  JV la g ya r í á p s z e r k é s z i t m é n y e k : ;
■ ■ ■ ■
: Szitmaltin sec. Szent István, roborálásra. A reg- Jfeli és uzsonna tej, vagy kávéban ; —3 kávéskanálnyi oldandó fel. I
• Forgalomban; 1QO, 250, SO**. 2500,gr.-os readttdobozokban. •
• P 1 20 250 4 50 13-28■  ^ ■
• Közalapok részére: 259, 2500, gr*os közalapi dobozokban. J
: p 2 -  i 2 -  :
■ ■ ■ ■ • »
J DemaltOS, sec. Szent István, (dextrinmaltose J 
csecsemő tápcukor Soxhlet elvei \ 
l szerint.) I
Forgalomban; 300, gr.-o* rendes dobozokban.
• "F3Ö2 ;
■ Közalapok részére: 150, 3500, gr.-os k^ zalapi dobozokban. J
P 120 14—  ;
i Maltosit, (C e ller-fé le  malátaleves előállitá- j
sához.)
Forgalomban; 300, gr.-os rendes dobozokban.
; P272 ;
J Közalapok részére: 150, 3500, gr.*os köralapi dobozokban. J
\ ? 1-20 14-— ;
a a
a Engedélyezve :  Államkincstár (szegényalap terhére), Országos a 
J Társadalom biztosító Intézet, Országos Stefánia Szövetség, J 
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete, Állami éj székesfővárosi a 
J közkórházak é* tüdőbeteggondozók, klinikák, gyermekmenhelyek * 
a stb. ápoltjai részére, fenti készítmények közalapi csomagolásban ■ 
J rendtlhetÖK. J
a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
3
Iegger syrupí
i 30 év óta bevált
• roborans-tonikum
i * i
j EGGER EMULSIO j
: Vitamindús, kellemes izíí :
csukamájolaj emulsio
j *  |
j  PERKODYL j
Arsen — Strychnin— Phosphor : 
injectio !
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A  M A G Y A R  EGYETEMEK 
ORVOSKARI
NAPTÁRA
1929. re
KIADJA
ELŐFIZETŐI SZÁMÁRA
A Z  ^ORVOSI HETI  LA P«
POSNER
XAVIKAI mOiNTÍZBT is  ÖZLSn KÖNYVEK OYÁRA K.-Y. K 'O A m r , NYOMÁSA.
m e iő s v E z c r ó :  iickrm ann  ».
í f j f  1929 JANUÁR 31 nap j g ^
Naptár ______________Teendők__________
1 K. Úiér “  x _________________
2 Sz. Jéza> s». n. =
3 Cs. Genovéva Jj
4 P. Titusz pk. jj
5 Sz. Teleszlor jj*
6 ». F Vizkereszt i. télív vége.
7 H. Lucián vt. 11. félév kezdete._________
8 K. Szörény V. Rendes k a ri tU is.
9 Sz. Julián .2.
10 Cs. Vilmos pk. *  —
11 P- Hygln p. j f ___
12 Sz. Árkád vt. 2
13 V. FI Sz. Család n .......
14 H. Hilár pk. *
15 K. Rcm. sz. Pál
16 Sz. Marcell m
17 Cs. Antal ap. .
18 P. Piroska sz.
19 Sz. B. Margit
“v5T -----fePáb.áeb.l--------------------------------------------------
21 H. Ágnes sz. = -5
22 K. Vince v. t. l g  ____________
23 Sz. 1*. Raimund ________A z  előadások kezdete.
24CsI I § E i E I I  V T n v / p S ~
25!'. Pál íord. ' ?  ■ \
26 Sz. Polikárp
27 V ._ F.Hsh.ws 7 V — \----------
28 H. "Nagy Kár. | | | c ;  —
29 K. Szál. Ferenc \  ^
30 Sz. Mart. sz. vt. ^  W y /  /
31 Cs. Nol. Péter Szig. er^iV^c^ltTa^s^eliékiöv. bejei.
-----------------
---------------------------------------------
JEGYZETEK §  §
- —  C ra g i
(  Utolsó n. 2-án 10« p. }  Első n. 18-án 16« p.
•  Ujhold 11-én 1» p. ®  Holdtölte 25-én 8* p.
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R s e n -------- = ~ : ------------------- n s c n
1929 FEBRUÁR 28 nap
Naptár T'oondÓlc_____________
1 P. Ignác pk.
2 8:. 8y 8- A- _______________________________________
3 V. F. Hatr. vas. “
4 H. Ko>rz. An  ^
5 K. i(gou sx. v t . _______________________
6 Sz. Dorottya sz. Utál, beirat, vége.__________
7 Cs. Romuáld ap. _  _____
8 P. M áthal J. _____________
9 St. Alex. Cirill_________________________________________
10 V. F. Farsang ras.
11 H. Lurdl Szdz «  c __________________________________
12 K. Szerv. 7 . I. 2 j  VI. Rendes kari Öles
13 Sz. Hamvazósz. ____________
14 Cs. Bálint vt. _________________
15 P. _ F a u s z t ln _______________ _________________ .__
16 Sz. Julianna
.1» 1 ._  FI lavoeablt_________________________________
18 H. Simon pk.___________________________________
19 K. Konrád _________________
20 Sz. Aladár Kánt.
21 Cs. Eleonóra
22 P. Pét. s z é k f . _________________________
23 Sx. | D. Pét pk._______________________________ __
24 V. F2 Rominisc. _  ____________________
25 H. Gíz.x ___________________  __________
26 K . Kor. Margit ____________________________
27 Sz. n. Báthory _____________
28 C '. Román ap. Szig. ered. beír. <?s melllkjóv. bejei.
8
c y > c Q =  --------- o s & n
JEGYZETEK
c  utolsó n. 1-én 15» p. )  Elsó n. 17-én 1 » p.
©  UJhold 9-én 18» p. T  Holdtölte 23-án 19» p.
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%
Q g g Q =  "  ey> c n
| j |  1929 _M ARCIUS 31 nap
N«ptár Teendők
1 1*. Alom pK.
2 Sz. Szimplic.
--- ---------------- f r ^ {------------ ---------------------------------------------------------------------------------------
4 H. Kázmór_______________________________ ____________
5 K. Özsőb
6 Sz. Perp. vt.
7 Cs. Aqu. T im it
8 P. istenes Ján.
9 Sz. Franciska__________________________________________
10 V. F4 l a e l a r e _______________________________
11 H. Szilárd________________________________ ____________
12 K. I. Gerg. p.__________ VII. Rendet lutri ülét._______
13 Sz. Szabin vt.
14 Ci7 Mathlld ~
15 P. Longln vt. Szabadság ünnepe.
16 Sz. Gerőb pk.
17 V._ ÍS Judica --------  '
18_H._ Sándor pk.________Pázmány Páter emlékmise.
19 K. József
20 Sz. Jóik ., B, Dl.
21 Cs. Benedek
22 P Fájd. Szűz
23 Sz. Viktórián vt.
24 V. F6 Palac r a m _________________________________
28 H. 6y. q. B A. g ______________
26 K. Minő |  _____
27 Sz. Datn. János * ___________________________________
28 Cz. NagycsOt. -55_________________________________
29 P. Nagypínt. g Szig. ered. beírása t?s mcIMkjöv. bej.
30 Sz. Nagv5zomb. X Rk. ős m. tan. hallg.létsz. bej. quaest.
ál 1. | F Hosré'm.________________________________________
10
B ® * ®  T F r Y 7 F T K KO  JEGY2EThK—
£ Utolsó n. 3-án 12» p. )  Elsó n. 18-án 8« p.
•  Ujhold 11-én 9”  p. ®  Holdtölte 2S-én 8“  p.
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ijjT^ 1929 ÁPRILIS 30 nap í j ^
______Naptár _____________Teendők
1 H.__ HoiYít hetit
2 K. Paul. Per. 1 *j
3 Sz. Rlkitd pk,_______________________________________
4 Cs. Izidor pk.
5 P•_ Fcrr. Vince
6 Sz. Cóíestin pk.
7 V. FI Quaslmodo ”
8 H. Dénes pk.
9 K. B. Konrád VIII. Rondám kari Ólét.
10 Sz. Ezeklel
11 Cs. I. Leó pápa A 67-es alkotmány nemzeti Onnepe~
12 P ._  Gyula________________
13 Sz. Hermenegíld
14 V. F2 MÜeric! " “
15 H. Anasztázia
16 K. L. Ben. J.
17 Sz. Sz.Józ«. o lt .______________ __________
13 C$. Apollón, vt. ____________________
19 P. Emma
20 Sz. Tivadar hv.
21 V.__I FS Jabilate _
22 H. Szót. (s Kaj.
23 K. Béla pk. vt. ________  _________
24 Sz. György vt
25 C». lliixk  eV.
26 P. Kiüt, Marc.
27 Sz. K. Pét. egy.
Ü S T ----- iT~Ca~lldo -------------------------------------------------
29 H. Péter vt.
30 K. Slen. Kát Szíg.eredm. beírása ég mellékjttv. bejelT
12
JEGYZETEK
€  Utolsó n. 2-án 8”  p. )  Első n. 16-án 15’  p.
O Ujhold 9-én 21» p. ®  Holdtölte 23-án 22° p.
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Ö  .929 MAJU5 3. nap ö
Ntipcrtr Teendők______________
1 Sz hül. Jak ap.
2 C». Atanáz pk.
3 P. S z. kér. felt.
4 Sz. Mon, Flór.
” T »  F5 Rosate
6 H. János ap.
7 K. Giz. Szán.
8 Sx. Mih főa. m. —
9 C|. Aldoió csütórt-
10 P. Antonln pk.
11 Sx. Mám pk.
12 V. f «  Eiaudi
13 H. Szervát pk. Egyet, újjá alak. Qnnepe. SxOnnap.
14 K. Bonifác vt. IX . Rend** kari ü li*.
15 Sz. De la S. Ján. ~
16 Cs. Ncp. J.lnos
17 P. Paskál hv.
18 Sz Venánc vt.
19 V. I f. PHaMrir. I ~
2) H- iMöidhétlö = 5 _________________________________
21 K. Bob. András a-3___________________
22 Sz. Julia Kár. __________ '
23 Cs. Dezső pk.
24 P. Kereszt, séf.
25 Sz. VII G e r g ______________________________________
_26 ». IF I Srenthár.
27 H. Beda egyh. t.
28 K. Ágoston pk.
29 Sz Pazzl Magd. Az 1927-28. 1^  fílív i tanrendadatok.
30 Cs. Űrnapja Hív. Istentisztelet ís kórm. Szünet.
31 P. Szt. Jobb f. snj.ei. v«n..|frr. TÍmmb. yily.Unr. M i
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c y > g Q  ------- "  "  —  " —  o s c n
1 | JEGYZETEK | §
- f t S U — -----  - = r r . t i8 6 L
C Utolsó n. 2-án 2 » p. )  Első n. 15-én 21» p.
© Ujhold 9-én V  p. Holdtölte 2J-án 13» p.
C Utolsó n. 31-én 17» p.
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______NtipUir______ Teendők
) 5. Kamtil vt. Rk. Ülés. M.-tao. ügyek. kari vdl .ülés.
2 V. F2 Bianka
3 H. Klotild Félévvégi tanári aláírás.
4 K. Kar. Fe r e n c __________________________
5 Sz. Bonifác pk. ______ ___________________
6 Cs. Norbert p k . _______________________________
7 P. Jéz. w . s z ív ._____________________________________
8 Sz. Medárd nk._____________ Rekforválasztás.___________
9 V. F3 l'nni., P. __ _______
10 H. Margit k i r . __________________
11 K. Barnab. ap. _______ X. Rend** kari ü li*.________
12 Sz. Fák. János
13 Cs. Pád.sz.Antal
14 P. N. Vazul__
15 Sz. Vld. Jolán ______
16 V. I F4Keg. sz.F.I
17 H. Rainerhv.
18 K. E f r é m ____________________________
10 Sz Gyárfás, Pr. _________________________ _
20 Cs. Sziivér p.vt. ^z CKy könyvtárnak» jan.óta megjel.
21 P. Gonz. Al. könyveink, különl.-ink megküldendők.
22 Sz. Paulin pk. A II. félév vége. Utolsó szig. nap.
23 7. f$ Ed iltru d_______________________
24 H. Kér, sz. Ján. _____ _______
25 KT~ Vilmos
26 Sz. János és Pál
27 Cs. LászlO kir. ______________________
28 P. Irenaeus c __________________ ________________
29 Sr. Péter és Pál °  ______________
30 V. F6 FáTémT “
_________________ Szlg. eredm.bcIr.McllékjOv. be|elent.
| ^ j|  1929 JU N IU S  30 nap | [ j|
16
n9en===-^”— — ' - ------ nscn
| | JEGYZETEK §  §
jlö o ű - ------------------- — ---------- --  -------------D a s i
©  Ujhold 7-én 14“  p. ®  Holdtölte 22-én 5”  p.
)  Első n. 14-én 6 » p. C Utolsó n. 30-án 3* p.
17
_____ N a p t á r  T o e n c ló k
_1 H. Jíz.legsz.ví. \
2 K. Sári. B . - a , __________________
3 S». M.sz. pápa c . __________________________________
4 Cs. Ultik pk.
5 P. Zak. Antal __________________ ____________
6 Sz. Izaiás práf. ________________________
7 V. F7 Ciril, M.
8 H. Erzsébet kir. _____________
9 K. Veronika sz. ____________________________
ÍO Sz. Amália _
11 Cfc I. Pina p.
12 P. áoaib.' J.
13 Sz. Anaklét p. **
14 V. F8 Bonaven *>
15 H. Henrik cs. e  ______________ ___________________
16 K. Karm. B. A. ' 0 ______________________
17 Sz. Elek hv.__
18 C*. Kamii hv. **________________________________
19 ? r  PaqüTv: tfí_
20 Sz. Jeromos hv _______
21 V. F9 Prax. sz. _______
22 H. Mária M.
23 K. Apollinár pk.
24 Sz B. Kínt. K.
25 Cs. Jakab ap. _______
26 P- Anna assz.
27 Sz. Pantaloonvt _____________
28 V. F10 Ince p . ____________
~2S~H. ~Wirtá s z . _________ _________ _______________
30 K. Judit v t
31 Sz. Loyolai Ign. ~ McIKjkjbv. bejelentése.
í j p ?  1929 ____JU LIU S______31 nap
18
n i s e n - -------------------=------------------------------------- n s c n
§ 1 JEGYZETEK § §
---------------------------------------------------- ------&3G1.
©  Ujhold 6-án 21« p. 35 Holdtölte 21-én 20”  p.
)  Első n. 13-án 17s p. C Utolsó n. 20-én 13» p.
19
0 1929 AUGUSZTUS 31 nap____ Q 3 G 1 .Naptár______I______________ToendÓk__1 Cs. Vas sz. Pét.
2 P. Űc- Alfonz
3 Sz. István vt. ____ ____________________________
T Í !  f i i  ttomon.
5 H. Hav.B.assz. ______________________________
6 !<;_ Űfszinevái.
7 S l. Kajetán hv.
8 C». Clrjékvt. ____________________
9 P. Román vt.
10 Sz. Lőrinc vt. ^
11 V. F12 Zsuzsán
12 H. Klára sz.
U K .  Ipoly. Kassz. -
14 Sz. Ozs.it> vt. w _____________________________
15 Cs. Kagy.Bold Asm. c
1f> P. Joak., Rók. o
17 Sz. jácint ____________________________ _ _
18 V. M3 Ilona cs. H__________
19 H. Lajos pk. 5/3__________ ______  __________
20 K-___ 8zt hírfa kir. Onnepl mise és kőnncnct.
21 Sz. Ch. F r a n c . __________________________________
22 Cs. Timót vt. _______________
23 P. Benití Fülőp _________________________
24 Sz Bertalan ap. ^
25 V. FI4 Lajos k.
2<". H. Zelírin p.
"27 K. "KaíitTjtfzT
28 Sz. Ágoston pk. ~_____________ ______________ ?
29 Cs. Ker.ján.fej. ______________________'
30 P. I Limai Róza __________
31 Sz j  Rajmund_____________Mellákjöv. bejelentése.
20
ruen---------  -------------— — epén
JEGYZETEK ______
•  UJhold 5-én 4« p. <t Holdtölte 20-án 10« p.
> Első n. 12-én 7' p. <t Utolsó n. 27-én 21» p.
21
n jx s n - — = -----------= — — ■-— cy>g£3
g § 1929 SZEPTEMBER 30 nap g i
-/3 C D  ---------- ---------------- CíSGO
Naptár Teendők
T T  FIS hgyca
2 H. István kir.
3 K. Manszvét
4 Sz. VlterbóFR& '
5 Cs. Juszt.Lőrinc ____________
6 P. Ida_________  .”  Rendk. fe lv ite li ülés.
7 Sz Kassai vtk. «
8 » .  Fitt Mt Bőid A ^
9 H. kláver Péter 8  ~
10 K. Tolent g Erzsébet királyné halálának évi.
11 Sz. ProtázésJá. ^  Tanári aláírás.
12 C». Mária neve .?
13 P- Notburga___ eo Tanévmegngiló-ünnep.
14 Sz. Sz. kér. fel. Az előadások kezdete.
15 V. F17 Fájd, Sz. .........
16 H. Kornél p. vt.
17 K. Szent Fér. S. /. Rendes kori ülés.
18 Sz. Kúp J. Kán
1° Cs. Január pk v
20 P. Euszták
21 Sz. Má;.= ans. ~ _______________________________________
t i  V. F18 Móric v.
23 11. Tekla sz.vt.
24 K. Fog. k. B.A.
25 Sz. Golfért p vt. ___________
26 Cs. Cipr., Juszt.
27 P ._  Kozm.. ÓT "
28 Sz. Vencel kir.
"29 V. I Fitt Mih. foa. • ■ -----
30 H. Jeromos Szig. eredm. beírása és mcllékjőv. bejei.
____________________________ Utólagos beiratkozás vége.______
90
R s e n ----------  --------------------------------
§  % J E G Y Z E T E K  §  g
JR>GÍ3 =  - r ^ = r  D 0 6 L
o  Ujhold 3-án 12* p. vy> Holdtölte 19-én CO”  p.
)  Első n. 10-én 23s7 p. <£ Utolsó n. 26-án 27 p-
23
^.....- -  -------- DSCO
I  §  1929 OKTÓBER 31 nap § §
______Naptár______ Toondók______________
1 K. Kernig pK. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ '
2 Sz. örzóangy.ü.
3 Cs. Kandid vt.
4 P. Áss. Ferenc______________ ____________________
5 Sz. Piacid vt.
6 V. F20 Brúnó
7 H. Olvas. B. A. _______________________ ____
8 K. Nagy. N. A . _______ //. Rend*» kari ülés._______
9 Sz. Dénes pk.vt. __________________ _________
10 Cs. Borg. Fér._________________________
11 p. Pucldiasz"
12 Sz. Miksa pk.________________________________ _________
U T  F21 lsde kir.
14 H. Kallisztp. v. ___________________ _____________
15 K. Teréz sz. _
16 Sz. G á í ap._____________________________________
17 Cs. Hedvig assz _______________________________
18 P. L ukács ev.______________________
19 Sz. Alk. Péter
2Ó V. F22 Vendel---------------
21 H. Orsolya sz.
2 2 K :  Kordula sz.__________________________ _______
23 Sz. Ignác pátr. ____________
24 Cs. Ráfael fflan ._____________
25 P. B. Mér p. p . ____________________ ___________ _
26 Sz Dómat, vt.
T F T  F23 Szabina
28 FL___Slm.,Juda a .______________ -________________________
29 K. Nárcisz pk.
30 Sz. Rodr. a h . 11. félévi tanrendadatok.
31 Cs. Farkas________ Szlg. eredm. beir. (> mellékjóv. bejei.
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r e e n = = = = -------- ----------------------- — n s c n
§ § JE G Y Z E T E K  §  §
J S G U --------------------------------------------------------- .Crasv.
9  Ujhold 2-án 231’  p. ®  Holdtölte 18-án 13* p.
)  Első n. 10-én 19* p. (  Utolsó n. 25-én 9» p.
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^ 3  1929 NOVEMBER 30 nap
N’ o p t á r  T e e n d ő k
1 P. Misámat. ~
2 Sz. Halottak n._____________|__________________________
3 V F24 Hu bért
4 H. Bor. Kár. ________________________ _
5 K. Imre herceg
__ 6 Sz. Lénárd hv. ______________________
7 C $. Engelbert
8 P. ~GÖttfrled___________________
9 Sz. Tivadar vt. Rk. és m -tan, halig, létszám be|.quaest.
10 V. F25 A. And. ^ M. Tud. Akad. évkönyve számára
11 H. Márton pk. szem. adatok és írod. műnk. beküldcnd.
12 K. Márton p.vt. _______///. Rendet kar i  Ölé».
13 Sz. Koszt. Szán.
14 Cs. Jozafát vt.____________________________
1 s P. G ertrud sz.
16 Sz. Ödön pk.
17 i  jR S jís . Ger.
18 H. Pét..Pál bazi __________________
19 K. Érzséb.assz.
20 Sz. Val.sz. Félix
21 Cs. Bőid. A. b. ________
22 f7~ Cecília vt.
23 Sz. Kelemen p.
I T T . -----F'27 K. Ján.-----  ----
25 H. Katalin vt.________________________
26 K . B. János
27Sz. Virgil ___
28 Cs. István a p á t . _________________________________ _
29 P. Szaturnin Mária Terézia királyné requlem.
30 Sz. András ap. Rendkiv. ülés Magántanári ügyek.
Szig. eredm. beírása és mellékjöv, bejei.
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JE G Y Z E T E K
•  UJhold 1-én 13’  p. ®  Holdtölte 17-én 1>‘ p.
)  Első n. 9-én 15,# p, (  Utolsó n. 23-án 17< p.
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R f> c n - = ^ ---------------  ns>en
g | 1929 DECEMBER 31 nap ej q 
O s g u ---------- . -_________________ ._________ .u a a u
Naptár Toondők
IV . f i  fcliglusz 
2 H. Bibiana
J  K. Xav. lerThv. ZZZIZZZZ
4 Sz. Borbála
5 Cs. Szabbas ap. ________________________
6 P. Miklós pk. ' ~
7 Sz. Ambrus pk.__________ ___ ____________
8 V. f2 Mária szpl.
9 H. Fourier P.
10 K. Melkiades p. IV . Rendet kari Ólét.
11 Sz. Damáz p. h. _________
12 C». Ölti Ha sz.___________________
13 P. Luca sz.
14~Sz7 Nikáz pk.
H T  F3 Valériáig ‘ ------
16 H. E t e l k a ____________________ ~~ ~
17 K . ' Lázár
18 Sz. Grác. Z á r t . __________________
19 Cs. Pclágla
20 P. Tim., M. Félévvégi tanári aláírás.
21 Sz. Tamás ap, Szlg. crcdm beírása. Mell*k)öv. bejei.
22 V. F4 ZenO vt. '
23 H. Viktória ^
24 K. Ad. és Éva "  ____________________ ~
25 St. Nagykarácsony n ___________________________________
28 Cs. István 1. vért.
27 P. János ap. c"
28 Sz. Aprósz. £
29 y* F lamáspk. "2 Az egy. könyvtárnak a Jun. óta megj.
30 H. Dávid uz könyvek, különl.-ok megküldendők.
31 K. Szilveszter Szig. eredm.beirása <s mellék).bejei.
28
n s c n — ---------------------------------------------------- t o c Q
j ^ J  JE G Y Z E T E K
C> Ujhold 1-én 5** p. V HoldtCItc 16-án 12“  p.
)  Elsd n. 9-*n 10« p. C Utolsd n. 23-án 3» p.
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JE G Y Z E T E K
30
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§ JE G Y Z E T E K  g  §
z a c t i  ...........—   .............. = o a  s i-
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|  § JE G Y Z E T E K  g  §
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32
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A budapesti Kir. Magy.Pázmány PéterTud.- 
Egyetem Tanácsa az 1928/29. tanévben.
Rektor:
W o lK e n h e r g  A la jo s .  IV., Váczi-utca 83.
Hív. A. 860-70. Fogad: Csütörtök klv. 10—11-ig.
Prorektor:
F in á c x y  E r n ő .  Sziget-u. 38.
ííittudománykari Dékán: 
A l s í l e i i n e r  J ó z s e f ,  II., Fö-utca 17.
Hív. J. 448 -27. Fogad: 10—11-ig.
Hittudománykari Prodékán:
M a r i i n  A u r é l ,  1., Horthy Miklós-ut 10. sz.
Jogkari Dekán:
N a v r a i i l  / ÍK os, IV., Apponyl-tér 1.
Hív. J. 448—26. Fogad : Csütörtök kivételivel 1—2-ig.
Jogkari Prodékán:
K e n é z  B é la , I.. Váralja-u. 4. sz.
Orvoskari Dékán:
K é í l y  L á s z l ó  b r . .  Vili., Szentkirályi-u. 13.
Hív. J. 311—70. Fogad : Szombat kivételével 12—1-ig.
Orvoskari Prodékán: 
T e l ly e s n ic z k r y  K á lm á n ,  IX., Tüzoltó-u. 58.
Bölcsészetkari Dékán:
H e M c r  A n t a l ,  IX., Erkel-u. 9.
Hív. J. 304-16. Fogad : Hétfő kivételével 10-12-lg.
Bölcsészetkari Prodékán:
M é & c ly  C a jo s ,  II., Fó-u. 17. sz.
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Az Orvostudományi Kar Tanártestülete.
Nyilvános rendes tanárok.
(Lakás, magán-telcf., intízet.)
Lenhossék Mihály, IX., Fércnek. 37. J. 303—22. I. anat. Int. ig. 
Grósz Emil, VIII., Baross-u. 10. J. 356—20. I. szemklin. ig. 
Prelsz Hugó, VIII., Rákóczi-tir 6. Kórtani is bakt. Int. lg. 
Bőkay János, Vili., Szentkiráiyi-u. 2. J.305 — 26. Gyér. kiin. ig. 
br. Korányi Sándor. IV.. Váci-u.42. A. 837 -20. III. belklin. ig. 
Nékám Lajos, IV., Kossuth L.-U.2. A.834—53. Bőr- is nem. ki. ig. 
Tcllyosniczky Kálmán, IX., Tüzoltó-u. 58. II. anat. int. ig. 
Buday Kálmán, I, Krisztiná k. 91. I. kórbonctan. int. ig. 
br. Kétly László, VIII., Szentk.-u. 13. J.304-35. II. belklin. ig. 
Veretífcly Tibor. IV., Petőfi S.-u. 18. A. 881—11. I.seb. kiin. ig. 
Kenyeres Balázs, IX. Üllői-út 93. Törv. orv. int. ig.
Bálint Rezső, VIII., Főh. Sándor-tir 3. J. 301-92. 1. belklin. ig. 
Vámossy Zoltán, I., Mányoki-ót 8. Gyógyszert. Int. ig. 
Schaffer Károly, IV., Kálv.-t.4. J.348-11. Elm.-is idegkórt. ki.lg. 
Krepuska Géza. Vili , Revlczky-u. 4. J. 308 —36. Fülgy. kiin. ig. 
Hári Pál. V., Szt. István t. 10. A. 232-07. Élet- is kórvegyt. Int. ig. 
Tóth István, Vili., József-k. 37. J. 301-87. II. szül. is női kiin.ig. 
Illyés Géza. V., Zrinyi-u. 1. A. 812—52. Urolog. kiin. lg. 
Jakabházy Zsigmond, Vili., Ollöl-üt 36. Gyógyszer!*, int. ig. 
Szabó József, Vili., Józscf-k. 37-39. J. 301—65. Stomat. kiin. ig. 
Farkas Géza, Vili., József-u. 25. Élettani int. ig.
Herzog Ferenc. 1., Úri-u. 68. A. 608 — 88. IV. belklin. ig. 
Xénárt Zoltán, IV., Fer. J. rakp. 25. A. 840-75. Orr- is gigc ki. lg. 
Bakay Lajos, IV., Veress Pálni u. 9. A. 843 -  31. II. seb. ki. ig. 
Rlgler Gusztáv, II., Bimbó-u. 15. Közeg. int. ig.
Balogh Ernő, IX., Ráday-u. 4. II. sz. kórbonctan int. ig. 
Blaskovlcs László. IV. Gr. Károlyl-u. 22. A. 853-06.11.szem ki. lg. 
Betöltetlen az I. szül. is női ki. tanszik.
Összesen 27.
Magántanári képviselők.
Safranek János, VIII., József-krt. 52. J. 323 -  68.
Mező Béla, IX., Kecskeméti-utca 14. J. 304 —01.
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Tauffer Vilmos, Vili., Főh. Sándor-u. 10. J. 304-85.
Ocllingor Gyula, VII., Rákóczi-út 52. J. 330-03. Nyáron: I., Béla 
király-ót 36. A. 660-52.
Nyilvános rendkívüli tanár.
Adóm Lajos. VII., Vilma királyné-ót 35. J. 302 -64.
Szt István kórház. J. 305—90.
Címzetes rendkívüli tanárok.
HutyraFerenc, VII., Rottcnb.-u. 23-25. J. 310—56. Áll.-orv. íisk. r. 
Törők Lajos. V., Alkotmány-u. 7. A. 244—67. Poliklin. fo. 
Donáth Gyula, V.,Bálv.-u 4 A. 804—54. Engl.-Med.-Psych. Lab.v. 
Sarbő Artúr, V., Aulich-u. 7. A. 235-11. Szt. Istv. kórh. fo. 
Gerlőczy Zsigmond, IV., Apponyi-t. 1. A. 833—22 Szt. L. k. ig. fo. 
Borszéky Károly. Vili., Józs.-k. 53. J. 312—28. Rókus kórh. ig. fo. 
Alapy Henrik, V., Honvéd-u. 3. A. 213—77. Izraclita-kórh. fo. 
Pólya Jenő. V., Bálvány-u. 13. A. 294 -79. Szt. Istv. kórh. fo. 
Vas BernAt, V., Lipót-k. 11. A. 242—41. Szék. fóv. bakt. int. ig. 
Hültl Hümér, IV., Fér. Józs.-rakp. 23. A. 832—00. Szt. R. k. fo. 
Winternitz Arnold. Vili., Józs.-u. 12. J. 311—63. Szt. I. kórh. fo. 
Körösy Kornól. VI., l.cndvay-u. 25. L. 969-63. Elett. int. tb. adj. 
Ranschburg Pál, IV., Bécsi-u. 4. A. 817-04. Poliklin. fo. 
Győry Tibor, V ili, Főh.Sándor-:ér3. J. 399-77 Népj. h.államtitk. 
Scholtz Kornél, Vili., Mária-u. 46. Népjóléti min. államtitkár. 
Horváth Mihály. Vili., Baross-u. 28. J. 339-55. Új Szt. J. k. fo. 
Koplts Jenő. Vili., Nyár-u. 22. J. 332-29. Stefánia-kórh. fo. 
Magyary-Kossn Gyula. VII., Rottenbiller-u. 23. J. 435—85. 
Áll.-orv. föisk. tan.
Matolcsy Miklós. Vili., 0llői-út 26. Egy. gyógyszertár vez. 
Lovrlch József, IV., Kecskeméti u. 2. A. 842—81. Bábák. int. ig. t. 
Haberern Jonathán Pál. IV., Mária Val.-u. 5. A. 814-27. 
Rlhmer Béla, IV., Egyctem-u. 3. A. 864-46. ÚJ Szt. János k. fo. 
Kelen Béla. Vili., Horánszky-u. 3. J.340—67. Közp. Rtg.-int. ig. 
Torday Ferenc, Vili., Üllói-út 14. J. 398-50. AU. gym.-mhely fo. 
IfJ. Licbcrmann Leó, IV. Veres P -né-u. 34. A.853-73. Sz. R. k. fo. 
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Friedrich Vilmos, IV., Kossuth L.-u. 4. A. 891-14. Kér. M. Pt. ig.ía. 
Kollarits Jenő. Davos-Platz. Vllla-Letta.
Dollingcr Béla. Vili., Mária-u. 32. J. 303—93.1. seb. ki. orth. vez. 
Bókay Zoltán, Vili., Oltői-úl 66. J.323—53. Stcf.-gyermekkl. adj. 
Paunz Márk, V., Vörösmarthy-tér 3. A. 801—66. Poliklin. fo. 
Manninger Vilmos, I., Kuruclesi-út IS. A. 640—09.
Frigyesy Jőzsof, IV., Váci-u.40. A. 836-22. Bakáts-t. sz. kófh. ig. 
Mlnlch Károly. VI., Benczut-u. 12. A. 284 —59.
Némoth Ödön. VI., Izabella-u. 84. J. 389-41.
Johan Béla, 1., Kelenhcgyi-űt 33. J. 388-46. Orsz. köz. int. lg. 
Kovács József, Vili . József-u. 27. J. 316-27 Szt. Istv. kórh. lo. 
Torday Árpád, IX., Oilói-út 3. J. 399—49. Telepy-u. kh. fo. 
Safranek János, Vili., Józs.-krt. 52. J. 323-63. ÚJ Szt. J. kórh. fo. 
Salamon Henrik, IV., Eskü-út 6- A. 886-50. Stomat. kim. 
Bcnczo Gyula, V., Zrinyi-u. I. A. 813 01. Szt. Istv. kh. fo. 
Wcnczel Tivadar. IV., Petőfi S.-u. 17. A. 880—16. Sz. R. k. fo. 
Dalmady Zoltán, IV., Prohászka Ottokílr-u. 10. A. 834-68. 
Margitszig. Vízgyógyint fo.
Hnsenfcld Arthur, V., Honvíd-u. 18. A. 246-51. Szt. Istv. k. fo. 
Guszmann József. VIII., József-krt. 65. J. 348— 59. R. Sz. János 
kóih. fo.
összesen 44.
Magántanárok.
Llchtenberg Kornél, V., Kossuth Lajos-tér 16-17. A. 138—52. 
Poliklin. fo.
Bnrtha Gábor, IV., Kecskcm6ti-u. 4. Ferenc J. keresk. kh. fo. 
Némái József, VI , Anker-köz 2. A. 159—09. I. sz. seb. kiin. 
Feloky Hugó. VI.. Andrássy-út 4S. A. 290-37. Poliklin. fo. 
Okolicsányl-Kúthy Dezső, VII., Kerlísz-u. 6. J. 408—20. ÚJ 
Szt. János k6rh. fo.
Antal János, IV., Kossuth Lajos-u. 6. Irgalmasr. kórh. fo. 
Tcmesváry Rezső, VII., Erzsébet-k. 32. J. 416-68. Wciss-f. 
gyermekágya* otthon ig. fo.
Wenhardt János, Vili., József-k. 43. J. 302-33. Sz. R. kh. fo. 
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Ráskal Dezső, V., Arany J.-u. 9. A. 251-00. Szt. Istv. kh. r. o. 
Navratll Dezső, IV., Váci-u. 40. A. 824—24. Pajor-szanat. fo. 
Ritoők Zsigmond, Vili., Baross-u. S9. J. 303-95. Szt. R. kh. (o. 
Engel Károly, IV., Kigyó-u. 4 A. 881—54.
Gergő Imre. IV., Fér. József-rakpart 17. A. 845—07. Fo.
Flesch Ármin, V., Vilmos császár-út, A. 265—75. Bpesti áll. 
gyermekment», fo.
Schmldlechncr Károly, IV., Kecskeméti-u. 11. A. 844—67. 
flyőngyősl-úti szül. oszt. fo.
Rejtő Sándor. Vili., Józseí-k. 34. J. 328-S2. Új Szt. J. kh. fo. 
Lobmayer Géza, IV., Múzcum-k. 31. A. 857-05. Poliklin. fo. 
Frey Ernő, VI., Liszt F.-tér 4. A. 265-93. .Erzsébet* szeg.-h. 
kórh. fo.
Gózony Lajos. IV., Semmelweísj-u. 4. A. 894—30. Bakt. int. 
tb. tsegéd.
Tóvölgyi Elemér. VIII., Józseí-k. 31/b. J. 341-42. Szt. Gellért 
gyógyf. fo.
Fischer Aladár. VII., Rákóczi-út 20. J. 420—46. Bródy-gykh. fo. 
Pollatschek Elomér. VI., Eötvös.u. 6. Izrael.-kórh. fo. 
Unterberg Hugó, V., Vadász-u. 33. A. 297—01. Főv. Fasor-szt. 
Grósz Gyula, V., Rudolf-rakp. 3. A. 235-14 Bródy-gykh. ig. fo. 
Benczúr Gyula, Szt. Gellért fürdő. Szt. Gellért gyógyf. vez. fo. 
Mutschenbachcr Tivadar, Vili.. Baross-u. 21. J. 366—32.
Vöröskereszt „Erzsébef-kórh. fo.
Péteri Ignác, Vili., Józscí-k. 35. J. 305-64. Új Szt. J. kh. fo. 
Obál Feronc, Vili., Ollöi-út 34. L 349-97. Szt. Margit kh. fo. 
Molnár Béla, VI., Vilma királyné-út 24. A. 254 -  01.
Mező Béla, IV., Kecskeméti-u. 14. A. 851-16. Uj Szt. J. kh. fo. 
Pfnnn József, X., Szabóky-u. 34. J. 413—17.
Udvarhelyi Károly, Vili., Baross-u. 41. J. 326—62. 
Hcnszelmann Aladár, Miskolc. Rácz György-u. 5.
Érti János, Vili., Józscí-k. 70. J. 328-00. All. gyermekin, vez. fo. 
Verzár Gyula, IV., Kecskeméti-u. 2. Fer. J. kercsk. kórh. fo. 
Lipták Pál, X., Elnök-u. 22. Gyógyszerism. int. adj.
Schmldt Ferenc, I , Méncsi-út 37. Balatont. «Erzsébet* sz. fo. 
Fekete Sándor, Vili , Mózeum-u. 9. J. 313—18. Poliklin. fo.
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Csópal Károly, I. Süveg-u. 10. A. 514-19. Uzsoki-utc. k. fo. 
Máthé Dénes, Vili., Józs.-k 45. J. 401-92. Fog. kiin. techn. o. v. 
Tóthfalussy Imre, Vili., Mikszáth Kálmán-tér 4. J. 456—57. 
Koós Aurél, X., Villányi-út 18. J. 326 -2$. Stef.-gyerm.-kh. fo. 
Bakody Aurél, I., Hidegkúti-út 72. Lipótm. áll. elmegyógy. fo. 
Winolsch Ödön, Vili. Józseí-k. 35. J. 332 —97.
Morelll Gusztáv. IV.. Váci-u. 46. A. 837—40. »Erzs.« szán. r. o. 
Kern Tibor, VIII., József-k. 55-57. J. 361-66. Új Szt. J. kh. fo. 
Rosenthal Jenő, V., Sas-u. 19.
Kiss Ferenc, I. anatómiai intézet I. anat. int. adjunkt. 
Andriska Viktor. Vili., Mária Terízia-tér 1. Közegószs. int. 
adjunkt.
Fabinyl Rudolf, Lipótm. áll. elmegyógy. fo.
Gerlőczy Géza, IV., Apponyi-tér 1. A. 832—49. II. bel kiin. adj. 
Szabó Ince, IX.. Ráday-u. 18. J. 459—29. III. sz. seb. ki. adj. 
Horváth Béla, Vili., Szigony-u. 36. J. 302-10. II. szemklin. tanárs. 
Mllkó Vilmos, Vili., József-k. 63, J. 412-06. Németvölgyi-u. kh. fo. 
Szabóky János, Gleichenberg. B..pest Erzsébet-kr. 6.
Soós Aladár, Vili., Ludovlceum-u. 2. J. 383—59. III. bclkl. tanárs. 
Karczas László. IV., Bécsi-u. 5. A. 861—11.
Bossányi Andor. I , Horthy Miklós-u. 15/c. J. 381—07. Gyerm.- 
kl. tanárs.
Novák Miklós. Szckszárd.
Rusznyák István, VI. Benczur-u. 3. A. 213—49. Hl. bel. tanárs. 
Ratkóczy Nándor, I., Horthy M.-u. 65. J. 362-63. III. beik. tanárs. 
Llcskó Andor. Vili. Mária-u. 39. I. Szem. kiin. adj. 
Lohoczky-Semmelwelss Kálmán, Vili., Baross-u. 27. J. 376-02.
I. női kiin. adj.
Melly József, IV., Károly király-út 15. e. ű. tan., tiszti fo. 
Fritz Gusztáv, Vili , József krt 59—61. Gyógyszert. Int. adj. 
Simon Béla, Vili.. Erzsébet-körút 1. J. 303—S3 Stomat. kiin. 
Boros József, IV., Fóvám-tér 3. A. 842-39. IV. belklin. tanárs. 
Matolay György, Vili., Hoiánszky-u. 25. J. 403—38. I. seb. 
kiin tanárs.
Mansfeld Ottó. IV., Eskü út 6. A 887-03. Szt. István kórh. f. o.
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Borza Jenő. Vili., Baross-u. 77. J. 314— 78. urológiai k'.in. tanári. 
Ströszner Ödön, Vili., Kálvária-tír 18. J. 371-07.
Puhr Lajos. Vili. Futó-u. 42. J. 349-32. II. kórb. int. adj. 
Gortvay György, VI., Hötvős-u. 3. Nópj. min. o. tan.
Bodon Károly, VI., Révay-u. 12. A. 226—56.
Horepcy Csákányi Győző IX., Rádal-j. 32.
Bézl István I. kórbonct. int. tanár*.
Kubányi Endre II. sebészet. kiin. tanárs.
Zalka Ödön I. kórbonct. int. tanárs.
Tüdős Endre Vili., Gólya-u. 48.
SchllI Imre Vili., Sándor-tér 3.
Deseő Dezső VII,, Rottenb.-u. 23—25. Állatorv. föisk. nyilv. rk. t. 
Brana János V|., Révay-u. 22.
Schafíler József Vili., Szcntkirályí-u. 46. II. belgy. ki. tanárs. 
Surányi Lajos V., Fáik Miksa-u. 22.
Összesen : 84.
A z orvoskari intézetek és klinikák ciroe és 
telefonszáma.
A  Intézetek.
I. sz. Anatómiai Int. IX. Tüzoltó-u. 58. J. 308-18.
II. sz Anatómiai Int. IX. Tüzoltó-u. 58. J. 345—88.
Élettani intézet. Vili., Eszterházy-u. 9. J. 304—22.
I. sz. Kórbonctani Int. Vili., Ollói-út 26. J. 311-97.
II. sz. Kórbonctani Int. Vili., Ollói-út 26. J. 311-97.
Általános kórtanl Int. IX. Rákos-u. 9. A. 870—36. 
Gyógyszertani Int. Vili., Ollői-út 26. J. 3U-86i 
Közegészségtani Int. Vili., Eszterházy-u. 9. J. 304 —26. 
Törvénysz. Orvostani Int. IX. Ollői-út 93. J. 308—27. 
Ravatalozó. IX. Ollői-út V3. J. 303-45.
Bakteriológiai int, IX.. Rákos-u. 9. A. 871-05.
Gyógysz. Isme és méregtanl Int. Vili., Ollöi-út 26. J. 312—96. 
Élet- és kórvegytani Int. Vili., Esztcrházy-u. 9. J. 410—74. 
Gyógyszertár. Vili., Ollöi-út 25. J. 312-96.
Központi Röntgen-lnt. Vili., Üllői-dt 26. J. 333—34.
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Orvoske'pzö bölcsészéikor! intézetek ;
I. Physlkai Int. Eszterházy-u. 5 7. J. 330-25. Ig.rTangl Károly.
I. Chem Int. Múzeum-krt ->l/b. J. 304 69. lg.: W inkler Lajos
II. Chem. Int. Esztcrházy-u. 11—13. J. 305—51.
lg. : Bugarszky István.
III. Chem. Int.Múzeum-kit 4/b.J.304— 69. lg.-Buchböck Gusztáv. 
B Klinikák.
I. sz. Belgyógyászati klln. Vili., Ludoviceum-u 2. J. 312 C6.
II. sz. Belgyógyászati klln. Vili., Szentkirályi-u. 46. J. 336-75.
III. sz. Belgyógyászati klln. Vili , Ludoviceum-u. 2. J. 302- 29.
IV. sz. Belgyógyászati klln. Vili., Ollöi-út 26. J. 305—82.
I. sz. Sobészet! klln. Vili., ÜUGl-üt 78. J. 302-15.
II. sz. Sebészeti klln. Vili., Baross-u. 25. J. 312—15.
III. sz. Sebészeti klln. IX., Gyáli-út 1 . J. 305—90.
I. sz. Szemészeti klln. VIII., Mária-u. 39. J. 333—22.
II. sz. Szemészeti klln. Vili., Szigony-u. 36. J. 302—10.
I. sz. NŐI klln. Vili., Baross-u. 27. J. 312—71.
II. SZ. Női kiin. Vili., Ollöi-út 78/a.J. 3C6-16. (Pavillon J. 3C4-40.) 
Elme- és idcgkórtanl klln. Vili., Balassn-u. 6. J. 303—62. 
Igazgató szobája. J. 311—95.
Gyormekklln. Vili. Gólya-u. 48. J. 303-96. (Stefánia J. 308-13.) 
Bőr- és ncmlkórtanl klln. Vili.. Ollöi-út 28. J. 311—96. 
Stomatológlai klln. Vili., Márla-u. 52. J. 350—35. 
EQlgyógyászatl kiin. Vili., Gyulay P.-u. 2. J. 362-39. 
Urológiai kiin. Vili., Gyulai P.-u. 2. J. 325—97.
Orr- és gégeklin. Vili., Gyulay P.-u. 2. J. 380—22.
Minisztériumi és egyetemi elmek.
Vallás- és közokt. minisztérium. V., Báthory-u. 12.
A. 278-19.
Vallás- is  közokt. miniszter : gr. Ktobelsberg Kunó.
IV Kossuth Lajos-u. 2.
Titkára : Denhoff Antal min. ősz. tan. A. 205—93.
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Polit, államtitkár : Petri Pál. Titkára : A. 248 -00.
Egyet. ügy. vez. Magyary Zoltán. min. tan. Titk.: A. 845—43. 
Egyetemi számvevőség. V., Báthory-u. 12. 27. mell.-á.
•
Népjóléti és munkaügyi minisztérium. IV., Eskü-tér 1 .
A. 888—60.
Népj. és műnk. miniszter: dr. Vass József, IX., Kinizsi-u. 10. 
Titkárai i Ferry Tibor, Horczcgh Jonö és Varró Tibor.
A. 884 -23.
Államtitkár : Scholtz Kornél, Vili., Mária-u. 46. A. 882-32.
H. államtitkár: Györy Tibor. Vili., Föh. S.-t.3. Lak. J. 399-77. 
Szül. ügy. min. bizt Tauffer Vilmos. A. 888-60. és név kérendő. 
M. K.Orsz közeg. Int. Gyáli-út 4. J. 454—45. lg.;Johan Béla.
#
Rektori hivatal. IV., Egyetem tér 3. A. 860—66.
Roktor, Magnificus. A. 860—70.
Hittudományi dékáni hivatal. IV., Egyetem-tér 3. A. 843 -09. 
Jog- és államtudományi dék. hív.IV., Szerb-u- 10. J. 448—26. 
Orvostudományi dék. hív. Vili., Ollői-út 26. J. 312-10. 
Bölcsészettudományi dék. hív. Vili., Múzeumkrt 6. J.304—16. 
Egyetemi könyvtár. IV., Ferenciek-tere 5. A. 841—17. 
lg.: Pastelner Iván. IV., Fcrenciek-tere 5. A. 850—45.
Gazd. Hív. ig. : Simon Béla . Vili., Ollői-út 26. J. 346-41. 
Műszaki Iroda, Vili., Ollői-út 26. J. 312-23.
Klinikai ágynyllvántartó. Vili., Ollöi-út 26—28. J. 329—70. 
Közkórházi ágynyllvántartó. Vili., Gyulay Pálutca 2.
J. 436-78-29-30.
I. sz. főzőkonyha. Vili., Ollöi-út 26. J, 311-69.
II. sz. főzőkonyha. Vili., Ollöi-út 78. J. 303-56.
Quaestor: Nickmann Ottó. IV., Szerb-utca 10. A. 860—59. 
Dr. Bayer Antal gyógysz. korm. bizt., VI., András$y-út 84.
A. 225-85.
Dr. Wébcr Dezső gyógysz. korm. bizt., Vili., Práter-u. 45.
J. 302-80.
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Dr. Deér Endre gyógysz.-vizsgáló, IX., Ráday-u.18. A. 860-C6. 
Orvosi Hetilap is M. Orv. Arch. szerk. is kiadóhivat., Vili.. 
Öllői-dt 26. J. 311-86.
Orvosképzés szerk. és kiadóh., Vili., Mária-u. 39. J. 333—22. 
KIr. Magy. Egyetemi nyomda Vili., Múzeum-krt 6. J. 461-45. 
OH. Segítő Egy: Eln. : Ittzés J8nő, Vili.. Üllói-út 26.
J. 312-78.
Csaba Bajtársi Egyes. Vezér : Szentc István. J. 312-78., u 
Seg.-Egyletben d. u. 2—3.
Mensa Medica. Collegium Medicum. Igazgató : Kiss János 
ny. r. t. IX., Köztclek-u. 1. A. 865-52.
MEFHOSz. Oliöi-ut 21. Eln. : Nádas János. A. 865—16.
Mentők, lg. Körmöczi Emil eg. ű. f. t. A. 113—25.
A  szegedi m. kir. Ferenc József Tud.- 
Egyetem Tanácsa az 1928/29. tanévben.
Rektor : Dézsl Lajos, Horthy Miklós-üt 7. T. 17-80. Fog. 
d. e. 12—1 -ig.
Prorektor: Issekutz Béla Kálvária-tér 5/b.
Jogi dékán : Pollner Ödön, Révay-u. 8. Fog. d. e. 11—12-ig. 
Jogi prodékán : Menyhárth Gáspár, Somogyi-u. 6.
Orvos dékán : Halnlss Elemér. Korona-u. 15. Fog. kedd és 
péntek d. e. 9—10-ig.
Orvos prodékán : Szabó József. Alföldi-u. 8.
Bölcsész dékán : Mészöly Gedeon. Tábor-u. 3. Fog. d. e. 1 1 - 12. 
Bölcsész prodékán : Horger Antal. Battyányi-u. 4.
Math.-Természettud. kari dékán : Szentpétery Zsigmond, 
Deák Ferenc-u. 6. Fog. d. e. 11—12-ig. 
Math.-Természettud. prodékán : Széki Tibor, Kossuth-u. 9.
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Orvoskari tanártestület.
i .  Nyilvános rendes tanárok.
Jancső Miklós, Kálvárla-tér 5/b. Tel. 87. Belgyógy. klln. ig. 
Vldakovits Kamii, Bástya-u. 9. M. tel. 15—19. Seb. kiin. lg. 
Veres* Elemér, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Élettani int. ig, 
Issekutz Béla, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Gyógyszert, int. ig. 
Davida Jenő, Kossuth L.-sugárút40. T. 5—58. Bonct. int. ig. 
Szabó József, Alfóldi-u. 8. Elmegyógy. kiin. ig.
Poór Ferenc, Deák F.-a. 4. M.-tel. 12—63. Bórgy. kiin. <g. 
Hainlss Elemér, Korona-u. 15. Gyermek kiin ig.
Jankovlch László, Kossuth-L -sugárút 40. Törv. orv. Int. ig. 
Ditrió Gábor. Árpád u. 1. Tel. 6-83. Szemészeti klinika ig. 
Berecz János. Szül. és nőgy. kiin. ig.
Jcncy Endre, Rigó-u. 24. Tel. 5—33. Kórtani int. ig.
Darányi Gyula, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Közegészség!, ig. 
Szentgyörgyl Albert. Kálvária-t. 5/b. T. 87. Orvosivegyt. int. ig. 
Összesen 14.
2. Nyllv. rk. tanár.
Baló József, Kossuth L.-sugárút 40. T. 8—94- Kórb. tan. ig.
3. Magántanárok képviselői.
Kuncz Andor, Szül. kiin.
Engel Rudolf, Belgyógyászati kiin.
4. Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Davida Leó, Budapest. VI., Rózsa u. 78.
Imre József. Budapest, II., Bors-u. 18.
Löte József, Szeged, Leszámoló palota.
5. Címzetes rendkívüli tanár.
Purjesz Béla, Kálvária-tér Vb. Tel. 87. Belgy. kiin.
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6. Magántanárok.
Hanaslewfcz Oszkár. Szombathely.
Dávid Lajos, Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. Egyet. gyógyszt. 
Generslch Antal, Hódmezővásárhely. Közkőrház.
Kovács Ödön, Tisza Lajos-körüt 20. Magántel. 66t. Áll. gyer- 
mekmenhely igazgató-főorvosa.
Zacher Pál, Győr. Közkórház.
Kovács Ferenc, BetegscgélyzS pénztár.
Jeney Endre. Rigó-u. 24.
Engel Rudolf, Belgy. kiin.
Stlef Sándor, Idegelme kiin.
Nylrő Sándor, Idegeimé kiin.
Kuncz Andor, Szülészeti kiin.
Helnor Lajos, Börgyógy. kiin.
Vitéz Berde Károly, Börgyógy. kiin.
Burger Károly. Budapest, II. sz. szül. kiin.
Waltncr Károly, Gyermek klinika.
összesen : 1 6.
A z orvosi fakultás intézetei cs klinikái 
Belgyógyászati klinika : Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
Bonctani Intézet: Kossuth Lajossugárút 40. Tel. 5—58. 
Bőrgyógyászati klinika : Kálvárla-út Tel. 31. 
Elmegyógyászati klinika. Pulcz altábornagy-u. Tel. 12-36. 
Élettani Intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
Egyetemi gyógyszertár. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
Fogászati rendelő-intézet. Szukováti-tér. Leszámoló palota. 
Gyógyszertani Intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. 
Gyógyszerlsmereti Intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87. 
Gyermekgyógyászati kiin. Kossuth Lajos-sugárút 35. T. 8—0». 
Kórtanl Intézet. Rigó-utca 24/c. Tel. 5—33.
Közegészségtani intézet Kálvária-tér 5/b. Tel. 3-61. 
Kórbonctani kórszöv. Int. Kossuth L.-sugárót 40. Tel. 8—94. 
Orvosi vegytani Intézet. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
Sebészeti klinika. Kálvária-tér 5/b. Tel. 87.
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Szövet- és fejlődéstani Int, Kossuth L.-sugárút 40. T. 8—94. 
Szülészet-nőgyőgy. klinika. Fodor-utca 9. Tel. 122. 
Szemészeti klln. Árpád-utca 1. Tel. 6—83.
Törvényszéki orvost. Int. Kossuth Lajos-sugárút 40. T. 7—91.
Egyéb egyetemi elmek.
Rektori hivatal. Közp. Egyet., Dugonics-tér 13. Tel. 17—80.
Hív. érák hétközn. d. e. 9—1-ig. Rekt. fog. d. e. 12—1-ig. 
Orvoskari dékánátus. Közp. Egyet. Tel. 17—80. Fogad kedd, 
péntek 9—10-ig. Hivatalos óra 9—1-ig.
Jogkari dékánátus. Közp. Egyet. Tel. 17-80. Fogad naponta 
11—12-ig. Hív. órák hétközn. 9-t-ig  
Bölcsészetkarl dékánátus. Szukováti-tér. Leszámoló palota. 
Tel. 18-34. Fogad kedd Ví11-12-ig. csOt. 11—12-ig. 
szombat Vall — 12-ig.
Mathomatikai dékánátus. Közp. Egyet. Hiv. órák 9—1-ig. 
Tel. nincs. Fogad csilt., pént. 9—10-ig. Dékán fogad : 
szerd. 12—'/il-ig. szomb. 1 1—1-ig.
Egyetemi könyvtár. Közp. Egyet. I. emelet. Tel. nincs. Igazg.
fogad 11—12-ig. Könyvtár nyitva 8—1-ig, d. u. 3—7-ig. 
Egyetemi Diákjóléti és Dlákvédö-Iroda. Közp. Egyet. I. em.
Tel. 17—80 Diákvédő. Elnök fogad hétközn. 10—12-ig. 
Quaestura. Közp. Egyet, földsz. bal. T. nincs. Hiv. órák 9—1-ig. 
Gazdasági hivatal. Közp. Egy. Tel. 407. Fogadó idő 10—12-lg. 
Gazdasági hivatal. Egyetemi gondnok : Holló Domokos.
Igazgató: Sooky István. Fogad 10 — 12-ig. Tel. 411. 
Medikus mensa. Boldogasszony-sugárút 4.
Csaba Bajtársi Egyesület. Boldogasszony-sugárút 4. 
Internátusok. Egyetemi Horthy-lnternátus 150 férfi és 40 nö- 
hallgatóra. Igazg. dr. Kolozsváry Bálint e. ny. r. tanár. 
Kelet-Magyarországi Főiskolai Hallgatók Lengyel Intcrná- 
tusa 50 férfihallgatóra. Vásárhelyi-sugárút 2. Igazgató 
Szandtner Pál e. ny. r. tanár.
Egyetemi Szent Imre kollégium 50— 60 kath. férfihallgató 
részére. Igazgató : Erdélyi László.
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Rektor: Imro József, Reáliskola-u. 6. Fog. hétközn. 12—1-ig. 
Prorcktor : Vasváry Ferenc, Király-u. 10 
Hittudománykari dékán : Kiss Jenő, Sopron.
Jog..dékán: Schamek Rafael, Inzédy Dénes-u. 6. Tel. 6—78. 
Fog. hétközn. d. e. 11—12-ig.
Orv. dékán : Entz Béla, Reáliskola-u. 6. Fog. hétközn. 1—2-ig. 
Bölcsész, dékán : Blrkás Géza, Zrinyi-u. 1. Tel. 4-38. Fog. 
hétközn. 10—1 1 -ig.
Hittud. prodékán: Prőhle Károly. Sopron.
Jog. prodékán : Vlnklor János, József-u. 17. Tel. 9—36.
Orv. prodékán : Reuter Camillo, Rét-u. 4.
Bölcsész, prodékán i Nagy József, Pozsonyi-u. 1. Tel. 11—67.
Orvoskari tanártestület.
1. Nyilvános rendes tanárok.
Pékár Mihály, Rákóczi-űt 80. Élett. int. ig.
Fenyvessy Béla, Anna-u. 39. Tel. 12—21. Közegészs. int. ig. 
Reuter Camillo, Rét-u. 4. Tel. 13—78. Ideg- és elmeklln. ig. 
Hóim Pál, Ráth Mátyás-u. 7. Tel. 11-34. Gyerm.-klln. ig. 
Bntz Béla, Reáliskola-u. 6. Tel. 13—S0. Kórbonctani Int. ig. 
Mansfold Géza. Vitéz-u. 3. Tel. 9—44. Gyógysz. és kórt. int. ig. 
Imre József, Reáliskota-u. 6. Szem. kiin. ig.
Tóth Zsigmond, Reáliskola-u. 6. Anat. int. ig.
Sclpladcs Elemér, Kismakár-u. 13—15. T. 4—77. Női klln. ig. 
Beck Soma, Reáliskola-u. 6. Tel. 12—57. Bórklin. ig- 
Zechmelster László, Szigeti országút 104. T. 10—37. Kém. int.ig. 
Rhorer László, Reáliskola-u. 6. T. 12—48. Fiz. és Röntg.-lnt. ig. 
Ángyán János. József-u. 19. Tel. 12—79. Belklin. ig.
Gorka Sándor, Reáliskola-u. 6. Biológiai int. ig.
Neubor Ernő, Várady Antal-u. 13. Tel. 7-88. Seb. kiin. lg. 
összesen : 15.
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A  pécsi m. kir. Erzsébet Tud.-Egyetem
Tanácsa az 1928/29. tanévben.
2. Tiszteletbeli nyilv. r. tanár.
Hutyra Ferenc a budap. állatorv. főisk. rekt. (I. budap. rk. tan).
3. Címzetes rendkívüli tanár.
Wenhardl János udv. tan., (I. budapesti m.-tanárokat.)
4. Magántanárok.
Schütz János. Jelenleg Budapesten.
Doth Rlchárd. Jelenleg Pozsonyban.
Petényi Géza. Bp. IX., Tüzoltó-u. 7. Fehér Kereszt kórh. J. 8-37. 
Nyáry László, Győr, Közkórh. főorvos.
Alorlch Konrád, Pécs, Garay-u. 3. Szem. kiin. adj.
Rclncr László, Pécs, Vltéz-u. 3. Közeg. int. adj.
Kluge Endre. Budapest, Horánszky-u. 8.
Csapody István Zoltán, Budapest, I., Krisztina-kőrút 141. 
Duzár József, Budapest, IX., Tüzoltó-u. 7.
Gőczy Lajos, Kismakar-u. 13—15. Női kiin. adj. 
hindi Szabó Sándor, eü. főtan., ny. szf. tiszti töorv. Budapest. 
Sebestyén Gyula, Várady Antal-u. 13. Sebész, kiin. adj. 
Kelemen György. Budapest, IV., Reáltanoda-u. 9.
Gelger Ernő, Pécs, Vitéz-u. 3.
Rötth András, Pécs, Irányi Dániel-tér 5.
Bodó Richárd, Rákóczy-út 80.
Rutich Jenő, Garay-u. 3.
Kramár Jenő, Ráth Mátyás-u. 7.
Barin Szabó József, eü., főtan., Budapest, Vili., Kőfaragó-u. 3. 
Frigyér László, Garay-u. 3.
Göttche Oszkár, Ráth Mátyás-u. 7.
Jcndrassik Lóránt, Irányi Dániel-tér 8.
Kovát* István. Kismakár-u. 13,15.
Láng Mihály, Széchenyi-tér 9.
összesen: 24.
Az orvosi fakultás Intézetei és klinikái. 
Anatómiai Intézet. Dischka Győzö-u. 5. Tel. 12—86.
Biológiai intézet. Rákóczi-ut 80.
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Élottani Intézőt. Rákóczi-ut 80. Tel. 11-26.
Fizikai Intézet. Rákóczi-ut 80.
Gyógyszertani Intézet. Vitéz-u. 3. Tel. 9-44.
Kórbonctani intézet. Dischka Gyózó-u. 5. Tel. 50.
Kórtanl intézet. Vitéz-utca 3. Tel. 9—44.
Kémiai Intézet. Rákóczi-ut 80. Tel. 9—86.
Közegészségtani Intézet. Vitéz-utca 3. Tel. 9—97. 
Törvényszéki orvostani Intézet. Olschka György-u. Tel. 50. 
Belgyógyászati klinika. Garay-u. 3. Tel. 66.
Bőr- és nomlbetcg-kllnlka. Attila-u. 14. Tel. 9—94.
Ideg* és elmekllnlka. Rét-u. 4. Tel. 306.
Gyermekklinika. Ráth Mátyás-u. 7. Tel. 11—34.
Sebészotl klinika. Várady Antal-u. 13. Tel. 7—88.
* Szemészeti klinika. Garay-u. 3. Tel. 10—81.
Szül. és nösyógy. klinika. Kismakár-u. 13—15. Tel. 4—77. 
Központi Röntgen-Intézet. Rákóczi-ut 80. Tel. 13—27.
Egyéb egyetemi elmek.
Rektori hiv. Rákóczi-ut 80. T. 10-12. Fog. nap. V>11—V>12-ig. 
Hittud. dékáni hivatal. Sopron. Fog. nap. 11—12-ig.
Jogkari dékáni hiv. Rákóczi-ut 80. Tel. 805. Fog. nap. 9—2-ig. 
Orvosk. dék. hív. Rákóczi-ut 80. Tel. 11—26. Fog. nap. 10—t-ig. 
Bölcs.dékánihiv. Rákóczi-ut80.Tel. 11—16. Fog. nap. 11-12-lg. 
Egyetemi könyvtár. Szepessy-u. 3. T. 9—74. Fog. nap. 10—1-ig. 
Quaestura. Rákóczi-ut 80. Tel; 8—35, Fog. nap. 10—2-ig. 
Egyetemi számvevőség. Garay-u. 3. Tel. 8—76.
Egy. gazd. hiv. Rákóczi-ut 2. Fog. nap. 9—12 ig.
Igazgató : dr. Karg Norbert, Tel. 11—06.
MEFHOSz. Rákóczy-ut 80.
Medikus mensa. Siklósi-u. 1. Tel. 4—45.
Csaba Bajtársi Egyesület. Rákóczy-ut 80.
Nagy Lajos ílú lnternátus. Irányi Dániel-tér. 180 férőhely. 
Erzsébet leány-internátus. Siklósi-u. 1. Sú férőh. Tel. 14—58.
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Rektor: Darkő Jenő, Simonyi-ut 4. Fogad nap. 11—12-ig. 
Tel. 13-18.
Prorektor : Verzár Frigyes. Nagyerdő, tanári lakás.
Hittud. kari dékán : Kiss Ferenc, Kálvin-tér 5. Fog. nap. 
11—12-ig. Tel. 13-57.
Jogi dékán : Kovács Andor, Hajó-u. 26. Fog. nap. 9—10-ig. 
Tel. 13-25.
Orvoskari dékán : Wodetzky József. Simonyi-ut 14. Fog. 
nap. 12—1-ig. Tel. 13-17.
Bölcsészeti dékán : Rugonfalvl Kiss István, Darabos-u. 13. 
Fog. nap. 12—1-ig. Tel. 13-14.
Prodékánok.
Hittudományi ; Sass Béla, Péterfia-u. 33.
Jogi : Márífy Ede, Nagyerdő, tanári lakás.
Orvosi ; Huzella Tivadar, Nagyerdő. Anatómiai-lnt. T. 14—32. 
Bölcsészeti : Szabó Dezső, Károly Ferenc József-ut 17/c.
Orvoskari tanártestület.
Nyilvános rendes tanárok.
Kenézy Gyula, Nagyerdő. Szül. kiin. Tel. 171. Szül. kiin. ig. 
Orsós Ferenc, Nagyerdei t. I. Kórbonct. és t.-székl o.-t. int. lg. 
Verzár Frigyes, Nagyerdei tanári lakás. Kórt. és élett. int. ig. 
Szontagh Félix, Ferenc József-ut 16. T. 3—44. Gyermekklln. ig. 
Neuber Ede, Verbőczy-u. 2. Tel. 10—68. Bőrklin lg.
Cslky József. Belklin., Nagyerdő. Tel. 12—27. Belgy. kiin. lg. 
Benedek László, Verböczy-u. 2. Tel. 13—58. Elmeklin. ig. 
Bélák Sándor, Simonyi-ut 27. Tel. 16—58. Gyógyszertan és 
közegészs. int. lg.
Huzella Tivadar. Anat. int. Tel. 14—23. Anat.-blológial Int. ig. 
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A  debreceni m. kir. Tisza István Tud.-
Egyetem Tanácsa az 1928/29. tanévben.
Ellscher Gyula, Röntg.-int. Nagyerdő. Tel. 12—29. Röntg.-int.ig. 
Hüttl Tivadar, Seb. klln. Nagyerdő. Tel. 12-23. Seb. kiin. tg. 
Wodetzky József, Fizikai intézet. Fizikai int. ig.
Bodnár János, Kémiai intézet. Kémiai int. ig.
összesen 13.
Nyilvános rendkívüli tanár.
Krelker Aladár, Szent Anna-u. 10. Szcmklin. lg.
Magántanárok képviselői.
Verzár Gyula, Hunyadi-u. 17.
Zoessl János, Seb. kiin.
Az orvosi fakultás Intézetei és klinikái. 
Anatómiai-biológiai Intézet. Nagyerdő. Tel. 14—23.
Orvosi vegytani Intézet. Simonyi-ut 16. Tel. 13—66.
Élettani intézet. Nagyerdő. Tel. 88.
Fizikai Intézet. Simonyi-ut 14.
Gyógyszertani intézet. Nagyerdő. Tel. 12—97.
Ideg- és clmekllnlka. Nagyerdő. Tel. 9—44.
Kórtanl Intézet. Nagyerdő. Tel. 88.
Kórbonctani intézet. Nagyerdő. Tel. 12—26.
Közegészségtani intézet. Nagyerdő. Tel. 13—21.
Belklinika. Nagyerdei telep. Tel. 12—27.
Bőr- és nemikórtanl klinika. Nagyerdő. Tel. 10-58. 
Gyermekklinika. Nagyerdő. Tel. 12—34.
Röntgen-Intézet. Nagyerdei telep. Tel. 12—29.
Sobészctl klinika. Nagyerdei telep. Tel. 12-28.
Szülészeti klinika. Nagyerdő. Tel. 171.
Szemklinika. Nagyerdő. Tel. 10—88.
Törvényszéki orvostani intézet. Nagyerdő. Tel. 12—26.
Egyéb egyetemi elmek.
Rektori hivatal. Kollégium. Tel. 13-18. Fog. nap. 11—12-ig.
Hittudományi dékáni hivatal. Kollégium. Telefon 13—57.
Fog. nap. 11—12-ig.
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Jofirl dékáni hivatal. Kollégium. Tel. 13—25. Fog. nap. 9 -10-ig. 
Orvosi dékáni hivatal. Nagyerdő. Felvételi épül. Tel. 13-17. 
Fog. nap. d. e. 12—1-ig.
Bölcsészeti dékáni hív. Koüég. Tel. 13—14. Fog. nap. 12—l.ig. 
Egyetemi könyvtár. Simonfíy-u. 2/b. Tel. 13-40,
Quaestura. Kollégium. Fog. nap. d. c. Tel. 13-61.
Gazdasági hivatal. Nagyerdő. Felvételi épület. Tel. 14—62. 
Gazdasági hiv, igazgató. Dr. Balogh Gyula. Tel. 11. 
Egyetemi gondnoki hivatal. Kollégium. Tel. 14—39.
SZEFHE. Péterfia-u. 25.
Medikus Mensa. Simonyi-ut 16/c.
Csaba Bajtársi Egyesület. Simonyi-ut 16/c. Tel. 4—49. 
Diákjóléti Iroda. Kollégium.
Internátusok.
Tisza István Internátus. Simonyi-ut 16/a.
Egyetemi Kör. Kollégium.
Bethlen Gábor Kör. Kollégium.
Szt. László Egyesület. Simonyi-ut 36.
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Határidőnapló.
(Tekintettel a Pázmány Péter Egyetemre.)
I. félév II. félév
Felvételi folyamodványok be-
n yú jtá sa .......................... .... Aug. 25. Pcc. 31.
Rendes beiktatás és beiratkozás Szept. Január
(záros határidő) .................  1 10. 7—13.
Tandíjmentesség iránti kérvény
benyújtása....................  Aug. 2S. Pec. 31.
Külföldi egyetemekről visszatérők
elöleges írásbeli jelentkezése Nincs Január
(záros határidő) . . . . . .  akadálya. 7—18.
Ugyanazok beiratkozása (záros- Nincs
h a tá r id ő )..............................akadálya. Márc. 15.
I. orvosi szigorlat (régi és új) . f i *  5*' Jan. 7—22.
Tanári beírás határnapja a félév 
elején :
a) a rendes határidőkben bc-
iratkozékra nézve . . . .  Szept. 15. Jan. 21.
b) az utólagos beiratkozókra Az eng. végz. meg­
nézve .................................. állapított határnap
Kollégium utólagos felvételének 
vagy törlésének határideje (zá­
ros határidő) :
a) a rendes határidőben beirat­
kozókra n é z v e .................Szept. 19. Január 25.
b) az utólagos beiratkozókra A quaestural beírástól
n é z v e .................................. számított egy hét
Tandíjmentességért folyamodók Szept. | Január
beiratkozása.........................  10—16. j 13—18.
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I. félév II. félév
Hirdetett előadások visszavonásá­
nak határnapja..................... Szept. 28. Február 1.
Utólagos beiratkozási kérvények
elfogadásának határnapja . . Szept. 30. Febr. 6.
Utólagos beiratkozás (záros ha­
táridő) ................................. Szept. 30. Febr. 6.
Egyeztetési hatáirdő a félév elején Okt. 25. Márc. 15.
Következő félévi tanrendadatok
beküldendők............................  Okt. 31. Máj. 31.
I. orvosi javitószigorlat (régi) . . Nov. 1—15. Márc. 1-15.
Rk. és m.-tanárok előadásainak, 
óraszámának és hallgatói lét­
számának bejelentése a Quaes- 
turában (szelvények kísére­
tében.........................................  Nov. 15. Márc. 31.
Tanári aláírás a félév végén . . Dcc. 20-tól Jun. 1-t8l
Dékáni aláírás a félév végén . . Dec. 20-tól Jun. 1-töl
Nov. ül. Ápr. ül.
Hallgatók leckelátogatásának ta- megintés megintés.
nártestületi ellenőrzése . . .  dec. ül. máj. ül.
________ megtagad, megtagad.
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Postautalványok bel- és külföldi díjtáblája.
Utalványozott Díj Utalványozott Dij
összeg belföldre összeg külföldre
P-ig fillér P-ig fillér
20 IS 40 50
100 50 100 80
500 100 200 130
1000 180 300 180
1200 200 400 230
500 280
600 330
700 380
800 430
500 430
1000 530
1100 580
1200 630
Értéklevél belföldre: rendes ajánlott levél diján felül 
a nyilvánított érték minden 400 P-je vagy töredéke után 
40 fillér biztosítási dij jár.
Nyitva (olvasva) feladva a biztosítási dij kétszerese jár.
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■ ■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■a ■
DR JAKAB FÉLEj LIGET?SZANATÓRIUM j
VI., Bcnczur-utca 47. — Arcna-ut 84. •
J Diagnosztikus, diétás, fizikótcrápiás gyógyintézet. I
9 —.... ... ......  a
J Minden orvos bármely betegségben vagy ideg- J 
I bajban szenvedő betegét a legpontosabb klinikai J 
J gondossággal vizsgálhatja cs kezelheti. Szakképzett \ 
; segédszemélyzet: orvosok és ápolók állanak min- \ 
; denkor és mindenben rendelkezésére. Vegyi-, bak- I 
; teriológiai és röngten laboratóriumai a künnlakó I 
I betegek vizsgálatánál is rendelkezésére állanak a 
; kezelő orvosoknak. Tökéletesen berendezett viz- J
I gyógyintézet bejáró betegek részére is. ü■ •
I N a p id ij kétágyas szobában 12 pengő, \
\ egyágyas különszobában 20 pengőtől. \
9___________  ■
j SVÁBHEGYI SZANATÓRIUM |
magaslati (430 m) k lim atiku s , diétás ; 
; gyógyintézet Budapest felett 300 méter- ; 
; nyire, a város központjától 20 percnyire ;
fekszik. ;
I  E u róp a  egy ik  legtökéletesebben és legm odernebben  ! 
1 berendezett gyógyintézete.
; Üdülők,reconvalescensek,vérszegények, ;
; id e g b e te g e k , cukor- és vesebajosok, ;
; asthm ások , s z ív b e te g e k  részé re . ;
!  N a p id ij teljes diétás étkezéssel és v iz k u rá v a l együtt ! 
I  22 pengő tő l. ■
■■••■■•■■••••••■«•■••■•••■■■■•••••■••••■•■•••■••a
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[ ....................................................................... !I M \ B E K
t  GYÁRTMÁNY I  j
j 1 M i  A G Y  A H  ' j
Í •  TERMÉK •
! i
I OVOMALTINE JODTHEOSAN
I JEMALT JODTHEOSAN forte
• HORDENZYM AGATHEOSAN
; HORDOMALT COFFOTHEOSAN
• ARTIN PAPAVERINTHEOSAN ' \
; ALUCOL JODPAPAVERINTHEOSAN \
\ ERIGON DIG1THEOSAN \
• MENTANOL ANACOT
NEUPON NODIL «
■ •■ •
j MAGYAR IPART PÁRTOL, i--------------------------------------------------------------
: HA WANDER KÉSZÍTMÉNYT
i --------------------------------------  :■ R EN D EL. :
: ---------------------- :■ ■
ó l
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • • ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a  
■ •• •
A  R IC H TE R -jé le1 O R G A N O T H E R A P IÁ S -  \
K É S Z Í T M É N Y E K  \
2 m ind enkor a legú jabb kutatásoknak m egfelelően  J
2 készülnek. B e ls ő  a d a g o l á s r a  tabletták és 2 
2 liq u o id o k , in jectiós  kezelésre tox in - és fe h é r je • \
2 m entes ex tractum ok  szolgálnak. \
• ■
1 A  R ich te r-fé le  belsösecretiós készítm ények á l-  2
2 landó és pon tos  physio log ia i v izsgá la tok  a lap - I
2 jó n ,  standard izálva kerü lnek  fo rga lom b a . — I • ■
• •j A C I T O P H O S A N  \
a a
2 In fluenza , va lam in t a fe lső légu tak  hurutos m eg -  |
J  betegedései, ncura lgiás é* rheum atikus fá jd a lm a k  | 
2 esetén. N a gy ob b  adagok a betegség k ife jlő d é -  2 
J  sct m egakadályozn i képesek. 2! K  A  L  M  O P Y  R í  N  \
•  a
!  A z  acety lsa licy lsav v ízben  o ld h a tó  ca lcium sója . 2
•  a
•  Analgeticum. Antineuralgicum. Antipyretjeum. 2
i , i
: RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI BYAR
BUDAPEST X." f  < y.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  a *  a  a  mm a a a i  • • • ■  m.L mm «  L
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• ■
!  S  í i x  I  e l m e r
! Hunyadi János |
I t e r m é s z e t e s  k e s e r ü v i a s e  I
i o ó k u r á k ra :
■ «■ •
: Székürülés szabályozására:
Habitualis obstipatio esetére Eveken át akár • 
naponként is szedhető.
• Anyagcsere betegségekben: •
• .  ^ ■
J Akut sárgaság és cgycb májbetegségek, kösz- J
l vény, cukorbaj kezelésére. \
• •
| Soványitó kúrákhoz
% •
»Antidyskraziás« vagy »áthangoló« j
• alkalmazásra: ;
I Urticaria, dermatitis, eccema, idillt izületi csúz, m. 
I torzító izületbaj, savóshártyák szcrvült izzad- I 
I mányai stb. •
; Az emésztőszervek idült hurutos álla* ;
v ...........................  ■ ■ ■ ■ ' ■ ■■ "" ' " •
| potai és működési zavarai ellen.
• Vérpangások megszüntetésére. •
I Rendelésnél kérem, „HUNYADI JÁ\’0S“ -t előirni. ‘
! ........................... ...................
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